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A NAGYALFÖLD ERDEINEK ÁLLAPOTA  
ÉS HATÁSUK A TALAJVÍZSZINTRE 
 
Móricz Norbert – Berki Imre – Rasztovits Ervin* 
 
1. Az erdık állapota 
1.1. A múlttól napjainkig 
Alföldünk erdeinek állapotával kapcsolatban legalább három idıléptéket kell rö-
viden elemeznünk. A történelem során az eredeti vegetációt szinte teljesen átalakítot-
ták. A löszös erdıssztyep és az ezeket határoló zárt erdık helyén szántóföldeket hoztak 
létre. A homoki erdısztyep és homoki tölgyesek nagy részét szántókká és legelıkké 
alakították, majd szılıt is telepítettek. A 19. században a még hatalmas árterek (ártéri 
erdık) megszüntetése is a szántó-, és legelınyerés érdekében történt, aminek következ-
tében e területek jelentıs része másodlagos szikesekké alakult. 
A 20. században a még természetközeli állapotban megmaradt gyepek és a felha-
gyott szántók helyére nagy területeken idegenhonos, illetve tájidegen fafajú erdıültetvé-
nyeket telepítettek akáccal, fekete- és erdei fenyıvel, valamint nemesnyárakkal. 
Néhány évtized óta a klímaváltozás és a talajvíz süllyedés rontja le fıleg a táj-
idegen fafajok egészségi állapotát, de legalább ekkora probléma, hogy a betelepített 
akác, valamint számos más idegenhonos fafaj (bálványfa, yugati ostorfa, keskenyle-
velő ezüstfa, zöld juhar stb.) özönszerő n terjed a még megmaradt természetszerő er-
dıkben és még inkább a felhagyott gyepeken, szántóparlagokon és a hullámtereken. 
 
1.2. Fafaj-megoszlás, természetességi állapot 
Az Alföld erdeinek aktuális állapota számos szerzı (pl. Bartha et al 2006) szerint 
is jelentısen eltér a természetes állapotoktól, a természetszerő erdı és gyeptársulások 
aránya nagymértékben lecsökkent. A legnagyobb mértékő átalakítást a löszvidékek 
növényzete szenvedte el, míg a homokvidékeken és a peremterületek ártéri síkjain a 
természetszerő állapot kisebb területeken máig fennmaradt. Az Alföld erdıterületének 
több mint kétharmad része tájidegen ültetvény, kisebb részben az ıshonos fafajok ál-
lományai (kocsányos tölgyesek, hazai nyarasok, folyó menti puha- és keményfa liget-
erdık). A védett természeti területeken – elsısorban a hullámtereken – az ıshonos 
fafajok elıtérbe helyezésével megkezdték az erdıszerkezet átalakítást.  
A korábbi árterek egy részén dominál a kocsányos tölgyes, kicsi az akác és mér-
sékelt a nemesnyár részesedése. A Szatmár–Beregi-síkság, a Dráva menti síkság és a 
Hortobágy ki is tőnik az alföldi tájak közül azzal, hogy erdeinek kb. 80%-a 
természetközeli faállomány, még a Berettyó–Körös-vidéken és a Nagykunságban is 
60–65% ez az érték. A Bodrogköz–Rétközben, a Közép- és az Alsó-Tisza-ártéren és a 
Duna menti síkságon ezzel szemben a nemes nyarak dominálnak.  
A homokvidékeken uralkodó elterjedéső az akác. Nyírségbeli részaránya eléri az 
56 %-ot, és mivel itt magas a fenyı- és nemesnyár ültetvények aránya is, ezért nem 
meglepı, hogy a Nyírségben a tájidegen erdık aránya 84%. A Duna–Tisza közi hátsá-
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gon is 81% ez az arány. A legkevesebb természetszerő erdı mégis a Mezıföld déli 
kistáján, a Tengelici-homokvidéken található 87%-os tájidegen erdı aránnyal.     
A löszös tájak igen kevés erdeinek 60–70%-a tájidegen ültetvény, a Mezıföldi- 
löszháton és a Bácskában az akác, a Hajdúságban pedig a nemesnyár dominanciájával. 
A Körös–Maros közén ugyanakkor – fıleg a mélyebb fekvéső területek számottevı 
részesedése miatt – több a tájhonos faállomány (elsısorban kocsánytalan tölgyes), mint 
a tájidegen erdı.  
 
1.3 Az alföldi erdık egészségi állapota 
Az erdık egészségi állapot romlásának okaként legtöbbször a változó klíma, az 
aszályos periódusok jönnek szóba. Az 1. ábrán jóllehet a hımérséklet változását nem 
ábrázoltuk, csak egy alföldi város éves csapadékösszegének idıbeli változását, és azt 
állapíthatjuk meg, hogy Szegeden a csapadéknak nincsen tendenciózus változása, vi-
szont fıleg az utóbbi másfél évtizedben felerısödött az ingadozás. 
 
1. ábra. Szeged évi csapadékmennyiségének változása 1951 és 2009 között  
(Forrás: www.ncdc.noaa.gov) 
Az aszályos években romló, vagy stagnáló egészségi állapot figyelhetı meg. 
Kedvezıtlen klimatikus körülmények esetén a monokultúra jellegő állományokban 
fertıznek a biotikus károsítók – 2007–2008 években pl. az akác gubacsszúnyog a Du-
na–Tisza közén és az Alföld északi részén okozott károsítást. Szinte minden évben a 
tölgyek és az akác van a legkedvezıtlenebb állapotban (Stuller 2009). 
Az országos egészségi állapot változás tendenciájához hasonlóan az Alföldön is 
a 2000–2003 jelentette a közelmúlt legaszályosabb periódusát, ami jelentısen vissza-
vetette az alföldi erdık fafajainak egészségi állapotát, de 2004-tıl napjainkig javuló 
tendencia figyelhetı meg. A fontosabb fafajok egészségi állapotát Horváth L. és mun-
katársainak (2009) értékelése alapján foglaljuk össze.  
Tölgyek. Az alföldi kocsányos tölgyek egészségi állapotában kisebb nagyobb ingado-
zások mutatkoztak az utóbbi években. Ez elsısorban az állományokat ért rovarkárosí-
tások évenkénti változásával magyarázható. Az átlagos lombvesztés 10–20 % körül 
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alakult. Ebben a régióban is jelentkezett 2003–2005 között a gyapjaslepke tömegszapo-
rodásából adódó nagyobb mértékő lombvesztés. Ezen kívül a leromlásos megbetegedé-
sek, és az ennek nyomán jelentkezı másodlagos károsítók, kórokozók is hatással vol-
tak az egészségi állapotra. A kocsányos tölggyel ell ntétben a csertölgyön szinte alig 
mutatkozott kár, kivéve a gyapjaslepke rágásából eredı lombvesztést. Ezt a károsodást 
azonban a csertölgy az egyéb tölgyekkel szemben néhány hét alatt kiheverte. 
 
2. ábra. A Püspökladány (21/F) kocsányos tölgyes levélv sztése kategóriák szerint 
(Horváth et al. 2009 nyomán) 
Fenyık. A Duna–Tisza-közi homokvidéken álló erdei fenyık egészségi állapota kielé-
gítı. Az átlagos lombvesztés évrıl-évre 30 % körül alakul, amely elsı orban a tőlevé-
len és hajtásokon élı különféle kórokozók folyamatos jelenlétével magyarázható. Ezen 
kívül gyakori és jellemzı tünet az idısebb tőlevelek idı elıtti lehullása, ami a száraz, 
meleg idıjárás hatására bekövetkezı természetes védekezési mechanizmusnak tekint-
hetı. Az alföldi homokon álló feketefenyık egészségi állapota jónak mondható, bár 
lokálisan kialakultak kisebb epidémiák.  
Hazai nyarak. Az alföldi erdık jellegzetes nyarainak egészségi állapota alig változóan 
jó, lombvesztésük évrıl-évre 5–10 % körzött alakul. 
 
1.4. Erdıtüzek az Alföldön 
A nyári idıszakokban a hosszabb csapadékmentes, száraz-meleg idıjárás  viszonyok 
következtében az erdei lomb- és tőlevél avar – a lehullott ágakat is beleértve – teljes n 
kiszáradhat, és ezek kaphatnak lángra a felelıtlenül meggyújtott tüzek hatására, jellemzıen 
a július–szeptemberi idıszakban. Az országos elemzések azt mutatják, hogy a nyári tüzek 
nagy része az Alföldön, ott is leginkább Bács–Kiskun és Csongrád megye fenyveseiben 
jellemzı. Becslések szerint a hazai erdıtüzek 99%-a emberi gondatlanság és szándékosság 
miatt keletkezik, ugyanis a hazai klimatikus és erdıállomány viszonyok között természetes 
okból egyáltalán nem, vagy csak elvétve alakul ki erdıtőz (Debreceni 2009).   
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1.5. Az erdık produkciója 
Az 1993-ban induló Faállományok Növekedésének Megfigyelése (FNM) Program 
keretében 5 évenként mérik az erdei fafajok növedékét (Kolozs L. et al 2009). Az Alföldre 
is érvényes az eddigi mérések eredménye, miszerint hazánkban, sıt még inkább Európa 
tılünk nyugatabbra és északabbra fekvı részében tapasztalható a fák nagyobb növedéke, 
amit több szerzı a légkör növekvı szén-dioxid tartalmával hoz összefüggésbe.  
 
2. Kocsányos tölgyes hatása a talajvízszintre 
Az alföldi erdık talajvízszintre gyakorolt hatását egy rövid szakirodalmi ismerte-
téssel, majd egy Nyíregyházától északra található kocsányos tölgyes és a közelében 
levı szántóparlag alatti talajvízszint összehasonlító eemzésével mutatjuk be. 
Az erdı nagy hatással van a hidrológiai ciklus elemeire, például az intercepcióra, 
a párolgásra, a lefolyásra, ezáltal nagy vízgazdálko si jelentıséggel bír. A természet-
védelem, a vízügy, a mezıgazdaság, a vízellátás és nem utolsó sorban az erdıgaz ál-
kodás szemszögébıl nézve is fontos az erdık vízforgalomra gyakorolt hatásának vizs-
gálata. Különösen igaz ez a síkvidéki, talajvízfüggı területek erdıállományaira. 
A páros vízgyőjtı kísérletek eredményei alapján az erdık vízfogyasztása általá-
nosságban nagyobb, mint az egyéb felszínborításoké. Azonban a kísérletek csak a vál-
tozás irányában egyeztek, a mértékében viszont nem (Andressian 2004). Talajvízfüggı 
területek lokális kutatási eredményei is jórészt az erdık nagyobb párologtatásáról szá-
moltak be, mint az egyéb növényzeti típusok esetében (Nachabe 2005). Néhány kutatás 
viszont nem talált lényeges eltérést az erdı és egyéb felszínborítás vízfogyasztása kö-
zött (Járó–Sitkey 1995, Roberts–Rosier 2005). 
Hazánkban hosszú ideje vita tárgyát képezi a Duna–Tisza-közén tapasztalt talaj-
vízszint csökkenés (3. ábra) és az erdık területnövekedésének kapcsolata. 
 
3. ábra. A Soltvadkert 1409. sz. kút talajvízszintjének alakulása 1950–2000 között  
(Forrás: www.vizadat.hu) 
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Számos kutatás (Major 1993, Pálfai 1993) a növekvı erdıterületek miatt bekö-
vetkezı transzspiráció-növekedést tette felelıssé a talajvízszint lesüllyedéséért. Né-
hány tanulmány viszont a csapadék csökkenését és a úlzott vízkitermelést említi (Járó 
1992, Szodfridt 1992, Járó-Sitkey 1995) a kedvezıtl n helyzet kialakulásáért. Egy 
talajvízháztartás modellel végzett elemzés 80%-ban az idıjárás megváltozását, 13%-
ban az erdısítést és 5%-ban a belvízcsatornák hatását tette felelıssé a homokhátsági 
talajvízszintek süllyedésért (Völgyesi 2006). 
Rakonczai (2006) kiemelte, hogy a Duna–Tisza-köze talajvizeinek utánpót-
lódásában csak a csapadéknak van meghatározó szerepe (a magasabb területek felıl 
nincs lehetıség felszín alatti szivárgásra), s a folyók hatása is csak egy korlátozott sáv-
ban mutatható ki. Ez a klímára való érzékenységet támasztja alá, azonban a terület 
szárazodását kiváltó tényezık közül megemlíti még a fokozódó rétegvíz-kitermelést, a 
csapadékhiány miatti jelentısebb öntözési tevékenységet, a csatornák és egyéb víz-
mentesítı létesítményeket és földhasználati változásokat. 
Az alföldi erdıállományok egy jelentıs része talajvízfüggı termıhelyen találha-
tó, melyek jellemzıen negatív vízháztartású területek, így a hiányzó nedvesség meny-
nyiséget általában a sekély talajvízbıl pótolják. Az Alföldön az elmúlt század során 
jelentısen növekedett az erdıvel borított területek nagysága és további erdısítések 
várhatóak, melyek minden bizonnyal befolyásolni fogják az elérhetı talajvízkészlete-
ket. Az elırejelzett klimatikus változások következtében az evapotranszspirációs kény-
szer várhatóan emelkedni fog, mely a talaj felsı rétegeinek erıteljesebb kiszáradása 
következtében a talajvíz-készletek fokozottabb igénybevételét vonja maga után. 
A talajvízfüggı erdıállományok vízháztartásra gyakorolt hatása azok vízforgal-
mának komplex elemzésével válaszolható meg, melyre leginkább vízforgalmi model-
lek alkalmasak. Egy nyírségi kocsányos tölgyes és egy közeli parlagterület vízforgalmi 
összehasonlítását, mint esettanulmányt mutatjuk be az alábbiakban. 
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezet- és Földtudományi Intézetében 
folyt kutatás során egy kocsányos tölgyes és egy parlagterület vízforgalmát vizsgáltuk 
egy sekély talajviző környezetben terepi mérések alkalmazásával. Mindkét mintahe-
lyen a vízforgalmi modellezés alapadataként szerepeltek vegetációs jellemzık (levélfe-
lület index, vertikális gyökérprofil), talajjellemzık (pF-görbe) valamint meteorológiai 
változók. 
A vízforgalom összetevıit és a két felszín talajvíz-fogyasztását egydimenziós 
hidrológiai modell (Hydrus 1-D, Simunek et al. 2005) alkalmazásával és egy talajvíz-
fluktuációs módszer (Gribovszki et al. 2008) segítségével határoztuk meg. 
A modellben napi idılépcsı szerint a potenciális transzspirációt, a potenciális 
evaporációt, a talajba beszivárgó víz mennyiségét, a talaj hidraulikus paramétereit, a 
gyökér vertikális megoszlását és az alsó határfeltételt szükséges megadni. A párolgást 
a Penman-Monteith egyenlet segítségével becsültük, az alsó határfeltételt a háttérbıl 
történı utánpótlódás alapján számítottuk. A csapadék intercepciót a tölgyes esetén a 
Gash (1979), míg a parlagterület esetén egy napi csadékon alapuló módszer segítsé-
gével számítottuk. A modellezés ellenırzését és kalibrálását szolgálta a több szintben 
végzett talajnedvesség, valamint talajvízszint mérése (4. ábra). 
A vegetációs idıszak csapadékmentes idıszakaiban egy határozott napi fluktuá-
ció látható a felszín közeli talajvizekben (Gribovszki et al. 2008a). A jelenség oka leg-




4. ábra. A talajvízszint változása kocsánytalan tölgyes és parlag alatt  
2007. május és 2009. március között 
 
5. ábra. A talajvíz-fluktuáció az erdei és parlag mintahelyen  
2007. június 27. és június 29. között 
A vegetáció transzspirációs igényét részben a helyben található talajvíz, részben 
pedig a háttérbıl származó utánpótlódás elégíti ki. Egy tipikus szára  nyári napon a 
maximális talajvízállás a reggeli, a minimális a késı délutáni órákban alakul ki. A nap-
pali órákban a párolgási kényszer növekedése miatt a transzspiráció értéke meghaladja 
a háttérbıl történı utánpótlódást, így a talajvízszint süllyed. A késı délutáni órákban a 
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talajvízszint rövid idıre állandósul, ekkor az utánpótlódás nagysága megegy zik a 
növényzet transpirációs igényével. Az éjszakai órákban a transzspiráció jelentısen 
lecsökken, és így a talajvíz emelkedni kezd, míg a reggeli órákban a süllyedés elıtt 
rövid idıre ismét állandósul. Minél határozottabban jelentkezik a napi hullámzás, annál 
nagyobb mértékben használja a vegetáció az utánpótlódásból származó vízkészleteket. 
A talajvíz-fogyasztást nagy gyakorisággal mért talajvízszintek alapján becsültük. 
A Gribovszki et al. (2008) által kidolgozott módszer egy egyszerősített vízmérleg és a 
talajvízmozgás Darcy-féle megközelítése alapján számítja az evapotranszspirációt, a 
talajvízszintek napi periódusú fluktuációját felhasználva. 
A modell eredmények alapján, a tölgy mintahelyen az evapotranszspiráció 27,7 
%-al volt nagyobb a kétéves vizsgálati periódus alatt, mint a parlagterületen (6. ábra). 
 
6. ábra. A tölgy és parlag mintahely vízforgalmi komponensei (mm).  
Cs: csapadék, Ik, Ia: korona és avar intercepció, Ttv: talajvíz-fogyasztás, Tvz: telítetlen zóna páro-
logtatása, Ef: talajfelszín párolgás, Qnet: talajvíz-utánpótlódás, ∆S: talaj vízkészlet-változás   
A vízforgalmi komponenseket tekintve a parlag intercepciós vesztesége alig fele 
volt az erdıben becsültnek, mely elsı orban az erdı csapadékesemények közbeni na-
gyobb intercepciós párolgásának tulajdonítható. A parlag transzspirációja mindössze 
2/3-a volt a tölgy mintahelyen becsültnek, mely elsısorban a mélyebb gyökérzetnek és 
a magasabb levél-felület indexnek volt köszönhetı. A tölgy mintahely talajvíz-
fogyasztása több mint háromszorosa volt a parlagterület n tapasztaltnak a két év során. 
A talajfelszíni párolgás sokkal kisebb volt az erdıben (a parlag 18 %-a), mely a tölgy 
mintahely avartakarójának kedvezı párazáró hatásának tulajdonítható. 
A szimulált vegetációs idejő evapotranszspiráció eredményeket összehasonlítás-
ra kerültek a MODIS felszínhımérsékleti adatbázis felhasználásával becsült párolgás 
értékeivel. A modell aktuális evapotranszspirációja mintegy 4 %-kal volt kisebb a ha-
sonló mintaterületeken – MODIS felszínhımérséklet alapján – becsült értéknél. 
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